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La presente investigación titulada: Inteligencia emocional en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", Lurín, 2018, cuyo 
objetivo fue determinar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del 
tercer grado de primaria, de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", Lurín, 2018. El 
enfoque fue cuantitativo, investigación básica, nivel descriptivo. El diseño de la 
investigación fue no experimental, de corte transversal. La población y la muestra 
fueron 28 estudiantes del tercer grado de primaria. Para recolectar la información 
usamos el cuestionario de Bar-On, que fue de 30 ítems. El instrumento fue validado 
por juicio de expertos. Los resultados fueron los siguientes: En cuanto a la variable 
inteligencia emocional estuvo en el nivel medio 96,4%; en sus dimensiones: En la 
dimensión Interpersonal estuvo en el nivel medio en el 100 %; en la dimensión 
intrapersonal estuvo en el nivel alto en 60,7 %; en la dimensión adaptabilidad estuvo 
en el nivel medio con 78,6 %; en el manejo de estrés estuvo en 71,4 % y en el 
estado de ánimo general el nivel fue alto en 67,9 %. Se concluye que la inteligencia 
emocional estuvo en un nivel medio. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional, relación interpersonal, relación 



















The present research entitled: Emotional intelligence in third grade students of the 
I.E. N ° 7104 "Ramiro Priale Priale", Lurín, 2018, whose objective was to determine 
the level of emotional intelligence of the students of the third grade of primary school, 
of the I.E. N ° 7104 "Ramiro Priale Priale", Lurín, 2018. The focus was quantitative, 
basic research, descriptive level. The research design was non-experimental, cross-
sectional. The population and the sample were 28 students of the third grade of 
primary school. To collect the information we used the Bar-On questionnaire, which 
was 30 items. The instrument was validated by expert judgment. The results were 
as follows: Regarding the emotional intelligence variable, it was 96.4% in the middle 
level; in its dimensions: In the Interpersonal dimension it was at the middle level at 
100%; in the intrapersonal dimension it was in the high level in 60.7%; in the 
adaptability dimension it was at the middle level with 78.6%; in stress management 
it was 71.4% and in the general mood the level was high in 67.9%. It is concluded 
that emotional intelligence was at a medium level. 
 
 Key words: Emotional intelligence, interpersonal relationship, intrapersonal 

















La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para reconocer 
sus propias emociones, las emociones de los demás y emplearlas de manera 
favorable. Sin embargo, se encontró que en las instituciones educativas los 
estudiantes no reciben formación en inteligencia emocional lo que conlleva a la 
presencia de diversos tipos de conflictos interpersonales. Está dirigido a los centros 
educativos, a los docentes y porque no decirlo a los estudiantes, es muy importante 
que lo tengan en cuenta, ya que el colegio no solo debe dar conocimientos, manejar 
la parte académica, sino ayudar a que el estudiante maneje mejor su inteligencia 
emocional, para que la interrelación entre ellos sea favorable  
 
Antecedentes 
Valencia (2016), Inteligencia emocional en alumnos del tercer grado de primaria del 
colegio Byron, Chincha 2016, tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Ica, 
Perú. Su objetivo fue determinar el nivel de inteligencia emocional de los alumnos 
del Colegio Byron de la provincia de Chincha. La metodología implementada en la 
investigación es no experimental de corte transversal con un diseño descriptivo. La 
población estaba constituida por 847 estudiantes y su muestra fue de 397 alumnos. 
Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio estratificado, el instrumento aplicado fue 
el cuestionario de “Bar On Emocional Quotient Inventory” en la versión para niños 
y adolescentes, adaptado por Ugarriza 2001. Los resultados fueron: En cuanto a la 
inteligencia emocional el 40% de los estudiantes tiene inteligencia emocional nivel 
bajo, en cuanto a sus dimensiones: En la dimensión intrapersonal están en el nivel 
bajo 49%; en la dimensión interpersonal en el nivel normal 31%; en la dimensión 
adaptabilidad en el nivel normal 39%; en la dimensión manejo de estrés nivel bajo 
47%; en la dimensión estado de ánimo nivel normal en 48%. Según los resultados 
obtenidos, se llegó a la conclusión que la mayor parte de los estudiantes del Colegio 
Byron tienen un nivel de Inteligencia Emocional bajo. En el colegio Byron se 
recomienda implementar un programa para desarrollar habilidades emocionales, 





Alvino y Huaytalla (2016) Inteligencia emocional en estudiantes que se 
autolesionan, del nivel secundario en la I.E. Gelicich del distrito de El Tambo-2015. 
Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad Continental, Perú, su propósito 
fue identificar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes que se autolesionan. 
La muestra con la que trabajaron fue 10 estudiantes cuyas edades estuvieron entre 
12 y 17 años. Estudio descriptivo, con diseño transaccional, descriptivo. Para el 
recojo de información se usó el cuestionario de Inteligencia emocional de Bar On 
Ice que fue adaptado por Ugarriza y Pajares en el Perú. Los resultados fueron: que 
en la dimensión intrapersonal el 50% está en un nivel muy bajo, en la dimensión 
interpersonal el 100% de los estudiantes tienen una capacidad alta; en la dimensión 
adaptabilidad el 60% tiene capacidad emocional alto; en la dimensión manejo de 
estrés está en un nivel bajo del 40 %; en la dimensión estado de ánimo el 70 % 
tiene una capacidad emocional alto y en la inteligencia emocional total el 60 % 
estuvo en el nivel bajo. Se concluyó que las dimensiones: interpersonal, 
adaptabilidad   y estado de ánimo tienen capacidad emocional alto. 
 
Oquelis (2016), Diagnóstico de Inteligencia emocional en estudiantes de 
Educación Primaria – Piura 2016; tesis de maestría, Universidad de Piura, Perú, su 
objetivo fue describir la situación actual de la inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria con el test Bar On. Investigación 
de tipo descriptiva, diseño no experimental, la muestra fue 82, para recoger la 
información se usó el test de Bar On, los resultados fueron los siguientes. En la 
dimensión intrapersonal el 51,22 % rara vez expresan sobre sus sentimientos; en 
la dimensión interpersonal el 39,02 % indica la importancia de tener amigos; en la 
dimensión adaptabilidad el 68, 29 % puede tomar decisiones con el fin de resolver 
las dificultades; en la dimensión del manejo del estrés el 57,32 % se disgusta rara 
vez y en la dimensión estado de ánimo general el 58,54 % confían que todo les 
saldrá bien. Se concluyó que los estudiantes manejan una adecuada inteligencia 
emocional y en el estado de ánimo tienen el mayor porcentaje y el menor se 
encuentra en el manejo del estrés  
 
Vizcardo (2015), Inteligencia emocional y alteraciones del comportamiento 




de Porres, Lima, Perú. Su objetivo es examinar la relación de la inteligencia 
emocional y las alteraciones del comportamiento en la escuela, en alumnos de un 
colegio privado de la ciudad de Arequipa. Se trabajó con una muestra de 159 
estudiantes. Como instrumento se utilizó dos escalas de evaluación, el inventario 
de inteligencia emocional de BARON ICE versión adaptada al Perú, y la escala de 
alteraciones del comportamiento en la escuela. Los resultados encontrados 
afirmaron que, en la descripción de las dimensiones, casi todas tienen un nivel 
promedio o alto: Interpersonal (91%, nivel medio), Intrapersonal (71,7 %, nivel 
medio), Adaptabilidad (70,4 %, nivel alto), Manejo del estrés (71,7%, nivel alto) y 
finalmente estado de ánimo general (46,5 %, nivel medio). Asimismo, los cambios 
del comportamiento en la escuela se relacionan de manera negativa y significativa 
con el estrés (Estrés = -.239, las relaciones son bajas. Se concluyó que la 
inteligencia emocional y las alteraciones del comportamiento en la escuela tienen 
un nivel promedio o alto, esto se comprobó al usar el test de BARON ICE versión 
adaptada al Perú 
 
Manrique (2014), Inteligencia emocional en estudiantes del V ciclo de 
primaria en una Institución Educativa de Ventanilla-Callao, Perú, tesis de maestría, 
Universidad San Ignacio de Loyola, su objetivo fue describir la inteligencia 
emocional de los estudiantes. Se empleó un enfoque cuantitativo, diseño 
descriptivo- correlacional. La muestra con la que trabajó fueron 145 estudiantes de 
5º y 6º grado de primaria. Para el recojo de información usó el cuestionario de Bar 
On Ice adaptado en nuestro país por Ugarriza y Pajares. Los resultados fueron: el 
98,6 % de quinto grado y el 97 % de sexto tienen inteligencia emocional 
excelentemente desarrollada, Se concluyó que las dimensiones la mayor 
desviación estándar en quinto grado es en el estado de ánimo general y en menor 
desviación la dimensión intrapersonal y en sexto grado la mayor desviación 
estándar es en el estado de ánimo general  y la menor desviación en la dimensión 
impresión positiva y existe relación débil  entre la dimensión interpersonal con el 
rendimiento y no existe relación entre la escala intrapersonal, adaptabilidad, manejo 





Galarza (2016), Desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de 
básica de la Escuela de Educación Básica Plinio Robalino Cruz de la Ciudad de 
Quito, año lectivo 2015-2016, tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito, Ecuador. Su objetivo fue determinar el nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes y la aplicación de los talleres “Me conozco y comunico”. Investigación 
cuasi experimental, método de observación, la muestra con la que se trabajó fueron 
84; 25 de los encuestados tuvieron coeficiente intrapersonal e interpersonal muy 
bajo y a ellos se les aplicó los talleres y después de aplicar el taller. Se concluyó 
que la inteligencia emocional de este grupo el 48% está en un nivel medio. 
 
Pepino’s (2015), La inteligencia emocional como predictor del rendimiento 
académico escolar en los adolescentes, tesis de licenciatura, Universidad Central 
de Ecuador. Su objetivo fue determinar la relación entre la Inteligencia emocional y 
el rendimiento académico. Investigación no experimental, tipo correlacional, 
enfoque cuantitativo, la muestra fue 80 adolescentes, probabilístico intencional, se 
aplicó el cuestionario de inteligencia emocional de Bar On Ice, los resultados fueron 
que el 66 % de los encuestados tiene inteligencia emocional promedio, en cuanto 
a las dimensiones: en la dimensión adaptabilidad el 56 % está en un nivel muy alto; 
en la dimensión manejo del estrés el 66 % tiene nivel promedio; en la dimensión 
intrapersonal el 51% está en el nivel promedio; en la dimensión estado de ánimo el 
51 % está en el nivel promedio y en la dimensión interpersonal el 66 % está en el 
nivel promedio para escuchar, comprender y apreciar los sentimientos de otras 
personas, se concluyó que no existe relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico. 
 
Parra y Tirado (2016), La inteligencia emocional del alumnado de educación 
Primaria en un aula con metodología tradicional frente a un aula con metodología 
innovadora, Universidad de Sevilla, España; su objetivo fue comparar la inteligencia 
emocional de los estudiantes de un aula con metodología tradicional frente a los de 
una metodología innovadora. La muestra estuvo compuesta por 15 del 5º grado y 
26 del 6º grado de primaria del CEIP Maestro José Varela, el diseño fue 
correlacional y el instrumento fue el cuestionario de Bar-On, los resultados fueron: 




son mayores para las niñas en las dimensiones: Interpersonal, estado de ánimo y 
manejo del estrés y los niños poseen puntuaciones superiores en la adaptabilidad 
y existe diferencia irrelevante entre las niñas y los niños en la dimensión 
interpersonal, se concluyó que el sexo no está asociado a la inteligencia emocional, 
la inteligencia emocional está relacionado directamente con la edad, la metodología 
innovadora tiene relación significativa en las dimensiones adaptabilidad, 
intrapersonal y estado de ánimo y la vez tiene relación directa con la inteligencia 
emocional. 
 
Chacón, Bustos, Camaño y Cardozo (2013), Potenciando la inteligencia 
emocional por medio de juegos en los grados segundo y tercero de Primaria. 
Colegio Vista Bella. Tesis de Licenciatura en Educación, Universidad Libre de 
Colombia, el objetivo fue contribuir con el desarrollo de la inteligencia emocional de 
los niños y niñas por interacciones, pedagógicas en el Jardín UPTC, el presente 
trabajo usó la investigación descriptiva, no experimental, la muestra fue 54, para 
recopilar los datos usaron el cuestionario de Bar on, en cuanto a los resultados en 
el manejo de estrés es 46 %, en el intrapersonal 20 % en las dimensiones 
interpersonal y adaptabilidad 17 %; de acuerdo al género, el femenino tiene mayor 
déficit con el 50 % en el manejo de estrés, en el intrapersonal el 40%, en la 





La inteligencia emocional está por debajo de lo esperado a la edad de los 
estudiantes de tercer grado de primaria, según los relatos de los docentes y las 
notas en comportamiento del año anterior; alrededor de la mitad de estudiantes 
tiene dificultades en sus relaciones con su entorno social y en tanto permanezcan 
estas dificultades relacionadas al desempeño de los estudiantes y los logros de 










Goleman (1997) afirmó: “son las diferentes habilidades como motivarse, hacer 
frente a las decepciones; poder controlar los impulsos regular el humor e impedir 
que los trastornos minimicen la capacidad de pensar, demostrar empatía y cobijar 
esperanzas” (p. 54). El tener inteligencia emocional implica el poder hacer frente al 
éxito como al fracaso, es manejar de la mejor forma las emociones.  
 
Salovey y Mayer (2001) consideraron: “una serie de habilidades que sirven 
para apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de los 
otros, y para emplear nuestra sensibilidad para motivarnos, planificar y realizar de 
manera cabal nuestra vida” (p. 76). 
 
Gil (2000) señaló que el concepto de inteligencia emocional contiene 
funciones tales como: centrarse en el valor propio para obtener una independencia 
de la inteligencia que se posee, y también, centrarse en cómo manejar la forma de 
socializar y manejar el conflicto que otra persona produzca, para complacer la 
necesidad de aceptación. Una persona que sabe manejarse socialmente es aquella 
que ha aprendido cómo manejar sus emociones y sobre todo en lo relacionado a la 
interrelación; las emociones pueden manejar cada persona de manera 
independiente, pero si está en función del dominio que tiene la persona sobre ellas. 
 
Bar-on (1997) citado por Ramos, Enríquez, y Recondo (2012) expresó que 
la inteligencia emocional “es un grupo de capacidades no cognitivas, en las que 
tenemos también competencias y destrezas que inciden en nuestra capacidad para 
hacer frente de forma exitosa a las presiones y demandas del ambiente” (p. 45). 
 
 
Características de las personas con inteligencia emocional. 
Estas características se pueden ver agracias a los estudios realizados por Salovey 
y Mayer (1997), Bar-on (1997) y Goleman (1995) citados por Ramos, Enríquez y 




forma de evaluar las emociones, el que ayuda a manejar de la mejor forma el estrés 
del quehacer diario.  
 
Ramos, Enríquez y Recondo (2012) expresaron que, según el modelo de 
Mayer y Salovey (1997) tienen inteligencia emocional “Las personas que pueden 
percibir, evaluar y expresar sus emociones; asimilar de las emociones a través del 
pensamiento y regular sus emociones” (p. 35).  
 
Ramos, Enríquez y Recondo (2012) afirmaron que inteligencia emocional 
según el modelo de Bar-On (1997) “son las habilidades interpersonales, 
intrapersonales, la adaptabilidad, la forma de manejar el estrés y el estado general” 
(p. 35); así mismo manifestaron que la inteligencia emocional de acuerdo a 
Goleman (1995) tiene que ver con “conocer nuestras propias emociones, 
manejarlas, automotivarnos, reconocer las emociones en otras personas, saber 
manejar las relaciones interpersonales. 
 
Dimensiones de la inteligencia emocional. 
Para la presente investigación se asumió el modelo de Bar-On, por tanto, en este 
marco teórico se desarrolló la investigación. 
 
Dimensión interpersonal. 
Londoño (2014) afirmó:  
La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, 
interactuar con ellas y establecer empatía, comprender qué le sucede a otra 
persona en un determinado contexto y actuar de manera apropiada en 
relación con los estados de ánimo, las conductas y los deseos de esa 
persona, resulten de suma utilidad para comunicarnos efectivamente en 
nuestra vida diaria. (p. 30) 
 
Dimensión intrapersonal. 
Bar-On (2009) afirmó: “componente intrapersonal tiene que ver con la 
autoconciencia emocional, asertividad, autoestima, autorrealización, 




compresión, es decir me conozco y me controlo, de esta forma se orienta la 
conducta misma, mediante esta se puede formular una viva imagen de lo que uno 
es, con las habilidades y limitaciones que se tengan, la valoración de sí mismo, sin 
tener que disminuir los defectos ni maximizar las virtudes. “La inteligencia 
intrapersonal es la capacidad correlativa, pero está hacia adentro, que da una forma 
apropiada, real de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para lograr 
eficiencia”. (Ugarriza, 2003, p. 32) 
 
Dimensión interpersonal. 
Londoño (2014) afirmó:  
Es la capacidad de poder entender a otras personas, interactuar con ellas y 
establecer empatía. Comprender qué le pasa a la otra persona en un 
determinado contexto y actuar de forma adecuada en función de los estados 
de ánimo, las conductas y los deseos de esa persona, las que ayudan a una 
buena comunicación en nuestra vida diaria. (p. 30) 
 
Bar-On (2009) manifiesta que “a través de los componentes interpersonales 
las personas pueden actuar de la mejor forma y pueden comprender los 
temperamentos, los estados de ánimo de las personas que les rodean” (p. 34). 
 
Dimensión adaptabilidad. 
Bar-On (2009) sostuvo: “el componente de adaptabilidad se refiere a la solución de 
problemas, prueba de realidad, flexibilidad” (p.133).  
 
Ugarriza (2003) expresó: “Las personas tratan de identificar y definir los 
problemas para buscar soluciones, aplicar la capacidad de evaluar entre 
experimentación y lo que hay en el momento y además la flexibilidad comprendida 
como una forma de adecuar a nuestras emociones” (p. 9). 
Dimensión manejo del estrés. 
Bar-On (2009) precisó: “el manejo del estrés incluye la tolerancia al estrés, control 
de la impulsividad” (p.133). Ugarriza (2003) expresó: “es dar la información para 
soportar el estrés, a pesar que se evidencian circunstancias adversas, estresantes, 




de los impulsos, y por ende control de nuestras emociones”. El manejo del estrés 
está en función de cada persona, es controlar los impulsos, analizar las situaciones, 
dar solución a los problemas y sobretodo manejar bien las emociones. 
 
Dimensión estado de ánimo general. 
Bar-On (2009) precisó: “el estado de ánimo general es la felicidad, optimismo” (p. 
133). Ugarriza (2003) expresó: “el estado de ánimo va a aspectos vitales, éste se 
puede experimentar durante largos periodos de tiempo” (p.17). El estado de ánimo 
general es fundamental para realizar todo tipo de actividades y sobre todo el poder 




De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Estadística de la Unesco (2016), 
al evaluar la situación emocional de más 519 hogares de familias procedentes de 
zonas rurales se evidenció que los niños y adolescentes presentaron mal manejo 
de emociones. Estos datos señalan preocupación para el entorno. El mundo 
globalizado necesita estudiantes que tengan un buen manejo de emociones. 
Asimismo que puedan relacionarse con otras personas, se adapten al contexto 
donde viven, tengan relaciones interpersonales e intrapersonales apropiadas, 
manejo de estrés y un buen estado de ánimo. 
 
Vivas, Gallego y Gonzáles (2007) precisaron: “La inteligencia emocional es 
la forma inteligente de usar las emociones, de tal manera que ayuden a orientar la 
conducta y los procesos de pensamiento con el propósito de lograr el bienestar 
personal” (p. 13). Señaló el autor que en la mayoría de los casos los estudiantes no 
tienen la capacidad de manejar sus emociones para entender los sentimientos de 
los demás. Cada estudiante debe controlar sus emociones y allí se puede trabajar 
en equipo, logrando así un propósito a realizar. 
 
Pacheco (2014) precisó: “Estos problemas asociados a la desintegración 




que perjudican la estabilidad emocional del niño” (p. 21). Según el autor en la 
mayoría de hogares disfuncionales los niños presentan problemas emocionales al 
relacionarse con otras personas, eso se debe a los problemas que hay en casa. 
  
En el medio educativo, algunos estudiantes de Educación Básica Regular 
(EBR) de tercer grado de primaria tienen las dificultades de relacionarse con otros 
niños de su edad, esto se debe al estado emocional, al adaptarse al contexto, al 
manejo de estrés y a su estado de ánimo en general. 
 
En la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé" del distrito de Lurín se observó 
dentro del aula de tercer grado algunos estudiantes con problemas emocionales 
como: relacionarse con otras personas de su entorno, adaptarse al contexto, 
manejo de estrés cuando realizaron trabajo en equipo y el estado de ánimo que 
presentaron era de cansancio. Se observó también la falta de especialistas para la 
atención específica a los estudiantes que presentaron estos problemas y a los 
padres de familia de hogares disfuncionales. Estas situaciones describen las 
dificultades que presentan los estudiantes al controlar sus emociones en el aula. 
 
Formulación del problema 
 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de 




Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en la dimensión interpersonal en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", 
Lurín, 2018? 
 




¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en la dimensión intrapersonal en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", 
Lurín, 2018? 
  
Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en la dimensión adaptabilidad en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", 
Lurín, 2018? 
 
Problema específico 4. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en la dimensión manejo del estrés en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", 
Lurín, 2018? 
 
Problema específico 5. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en la dimensión estado de ánimo general 
en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé 





Determinar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del tercer grado de 




Objetivo específico 1. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional en la dimensión interpersonal en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé ", 
Lurín, 2018. 
 




Determinar el nivel de inteligencia emocional en la dimensión intrapersonal de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé ", 
Lurín, 2018. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional en la dimensión adaptabilidad de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Priale", 
Lurín, 2018. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional en la dimensión manejo del estrés de 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro Prialé Prialé", 
Lurín, 2018. 
 
Objetivo específico 5. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional en la dimensión estado de ánimo 
general de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro 





















Diseño de investigación 
 
Enfoque. 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron: 
Que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
(p. 80) 
 
La investigación hizo uso de la estadística para el análisis de los resultados, 
la cual es la principal razón para el uso que se dio el enfoque cuantitativo. 
 
Tipo: Básica. 
Fue una investigación básica, porque tuvo como finalidad la obtención y 
recopilación de información. Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron: 
“porque se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar 




El nivel fue descriptivo, este nivel de investigación. Carrasco (2009) indicó: “busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe las tendencias de la población” (p. 41). Por 
tener una sola variable será descriptivo simple. 
 
Diseño. 
El diseño de la investigación fue no experimental. Hernández, Fernández y Baptista 




trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 149). 
 
El esquema es el siguiente:       
 
M   O 
        
M = Representa la muestra. 
O = Observación de la variable inteligencia emocional 
 
Corte. 
Según el tiempo que se ha empleado en esta investigación, el estudio fue de corte 
transversal. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirmaron “los diseños de 
investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analiza su incidencia e interrelación en un 




Definición conceptual de la variable. 
Bar-On (1997) definió: “un conjunto de habilidades emocionales, personales e 
interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 
demandas y presiones del medio ambiente” (p. 28). 
 
Definición operacional de la variable. 
La variable inteligencia emocional es una variable de tipo categórica, de naturaleza 
cualitativa, politómica cuya escala es ordinal. Sus dimensiones son: Interpersonal, 










Operacionalización de la variable: Inteligencia emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas y 
valores 
Niveles y rangos 
Interpersonal  





















(60 a 89) 
 
 






Nivel de empatía. 













Solución de problemas. 
Plantea solución ante 
situaciones adversas. 
Experimentación con la 
realidad. 
Contrasta sus soluciones. 
Nivel de flexibilidad. 
8,10,13,16, 
19,22,24 







Tolerancia al estrés. 
Manejo del estrés. 
Soportar actitudes de 
beligerancia. 
Control de los impulsos. 
Autocontrol excesivo. 
5,9,17,27,29 







Imagen personal que 
proyecta de sí mismo. 
Autoconocimiento. 
Imagen que los demás 
perciben. 
Acepta la opinión de los 
demás con respecto a su 
persona. 
11,18,25 










Población y muestra 
 
Población.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron: “el conjunto de todos los casos, 
personas o cosas que tienen una serie de características comunes y que se 
constituirán en motivo de investigación” (p. 227). Para la presente investigación la 
población fue de 28 estudiantes del tercer grado de primaria, sección única. 
 
Tabla 2 
Distribución de la población 
 
Sección Cantidad Total 
Única 28 28 
 
Muestra. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron: “como ‘un subgrupo de la 
población’, como pocas veces es posible medir a toda la población, se selecciona 
una muestra la cual debe ser un fiel reflejo de la población” (p. 250). Para la 
presente investigación, la muestra fue seleccionada siguiendo los conceptos de 
muestra no probabilística. 
 
Técnica, instrumentos, validez y confiabilidad 
 
Técnica. 
Para la medir la variable inteligencia emocional se utilizó la encuesta, con un grupo 
de preguntas que el investigador formuló con respecto a sus variables y 




Ficha técnica del instrumento para la variable Inteligencia emocional 




Autor    : Reuven Bar-On. 
Procedencia            : Toronto – Canadá. 
Ámbito de aplicación : Niños y adolescentes. 
Adaptación peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 
Año    : 2005. 
Finalidad    : Evaluar las capacidades emocionales y sociales 
 
El BarOn ICE: NA es un inventario para ser desarrollado por niños y adolescentes 
entre 7 y 18 artos, contiene 30 ítems, distribuido en siete escalas; incluye también 
una escala que evalúa las respuestas inconsistentes (índice de inconsistencia), 
diseñado para identificar las respuestas al azar. El BarOn ICE: NA usa una escala 
de tipo likert de 4 puntos como máximo y 1 punto como minino, los evaluados 
responden a cada ítem según las opciones de respuesta, los puntajes altos  
 
Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionaron acerca de la validez, como 
el nivel de un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir 
una variable. El instrumento fue una adaptación para estudiantes de Lima, Perú, 
realizada por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila (2005). 
 
Tabla 3 
Relación de validadores 
Grado académico             Nombres y apellidos                Decisión 
Doctor en educación                  Quispe Seminario Huamán                Aplicable 
Doctor en Educación                            Ochoa Tataje Freddy                 Aplicable 
Maestra en Gestión y Docencia 
Universitaria                             




Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron: "el grado en que un 
instrumento produce resultado consistente y coherente" (p. 324). La confiabilidad 




con la finalidad de determinar el grado de homogeneidad que tienen los ítems del 




Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad  Alfa de Cronbach 
Inteligencia emocional ,765 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo éste ,765 se 
infiere que el instrumento tuvo alta confiabilidad.  
 
Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron analizados con el soporte técnico del SPSS versión 25, 
mediante el cual se procedió a la presentación de la estadística descriptiva.  
 
Aspectos éticos 
En la presente investigación se indagó sobre la inteligencia emocional de los 
estudiantes que pertenecen a la muestra de estudio, es decir no se tomó referentes 
a intimidad personal, datos de salud u opiniones sobre sus docentes o compañeros 




















Distribución de los niveles de inteligencia emocional  





Válido Bajo 1 3,6 3,6 3,6 
Medio 27 96,4 96,4 100,0 
















Distribución de la dimensión interpersonal  
 
 






















Distribución de la dimensión intrapersonal  
 
 





Válido Medio 11 39,3 39,3 39,3 
Alto 17 60,7 60,7 100,0 














Distribución de la dimensión adaptabilidad  
 
 





Válido Bajo 2 7,1 7,1 7,1 
Medio 22 78,6 78,6 85,7 
Alto 4 14,3 14,3 100,0 













Distribución de la dimensión manejo del estrés  
 
 





Válido Bajo 20 71,4 71,4 71,4 
Medio 8 28,6 28,6 100,0 














Distribución de la dimensión estado de ánimo general  
 
 





Válido Bajo 1 3,6 3,6 3,6 
Medio 8 28,6 28,6 32,1 
Alto 19 67,9 67,9 100,0 













En la presente investigación se encontró que la inteligencia emocional de los 
estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. N” 7104 “Ramiro Prialé Prialé”, 
Lurín, 2018. El 96,4 % de los estudiantes señalan que se encuentra en nivel medio, 
mientras el 3,6 % de los estudiantes señalan que se encuentra en nivel bajo. 
Asimismo, hay una similitud con la tesis de Alvino y Huaytalla (2016) entre los 
resultados encontrados se evidencia que el 90,4 % de los estudiantes se encuentra 
en un nivel medio, mientras que el 5,6 % se encuentra en un nivel bajo y el 4,0% 
en nivel alto; en esta perspectiva se puede deducir que la inteligencia emocional de 
los estudiantes de tercer grado se encuentra en un nivel medio. Así mismo, estos 
resultados tienen relación con la teoría de Ramos, Enríquez, y Recondo (2012) que 
expresó que la inteligencia emocional es un grupo de capacidades no cognitivas, 
en las que tenemos también competencias y destrezas que inciden en nuestra 




En la presente investigación se encontró que en la dimensión interpersonal 
el 100 % se encuentra en el nivel medio. Hay una similitud con la tesis de Manrique 
(2014) donde el 96 % se encuentra en el nivel medio y el 4 % se encuentra en el 
nivel bajo; en esta perspectiva se puede deducir que la dimensión interpersonal se 
ubica en un nivel medio. También es importante considerar a la teoría de Bar-On 
(2009) que señaló que a través de los componentes interpersonales las personas 
pueden actuar de la mejor forma y pueden comprender los temperamentos, los 
estados de ánimo de las personas que les rodean. Este conocimiento sobre 
componente interpersonal ha ayudado que las personas pueden relacionarse mejor 
con otras personas. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión intrapersonal 
el 60,7 % se ubicó en el nivel alto y el 39,3 % en el nivel medio. Hay una coincidencia 
con la tesis de Vizcardo (2015) quien encontró que el 71,7 % de los estudiantes se 




consideró que Bar-On (2009) definió el componente intrapersonal tiene que ver con 
la autoconciencia emocional, asertividad, autoestima, autorrealización, 
independencia. La inteligencia intrapersonal permite la autoaceptación y 
compresión, es decir me conozco y me controlo, de esta forma se orienta la 
conducta misma. Asimismo Ugarriza señaló la inteligencia intrapersonal es la 
capacidad correlativa, pero está hacia adentro, que da una forma apropiada, real 
de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para lograr eficiencia. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión adaptabilidad, 
el 78,6 % se encuentra en el nivel medio, mientras el 14,3 % en un nivel bajo y el 
7,1 % en el nivel alto. Hay una semejanza con la tesis de Oquelis (2016) quien 
precisó que los estudiantes pueden tomar decisiones con el fin de resolver las 
dificultades y así adaptarse al contexto. También el tesista consideró que el 68,29 
% de los estudiantes señalan que se encuentra en nivel medio, mientras el 21,71 
% en el nivel bajo y el 10 % en el nivel alto. 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión manejo de 
estrés el 71,4 % se encuentra en el nivel bajo, mientras el 28,6 % en un nivel medio. 
Hay una semejanza con la tesis de Valencia (2016) donde el 87,3 % se encuentra 
en el nivel bajo y el 12,7 % se encuentra en el nivel medio. En esta perspectiva se 
puede deducir que la dimensión manejo de estrés se ubica en un nivel bajo. 
También, se basó en la teoría de Ugarriza (2003) quien expresó que el manejo de 
estrés es dar la información para soportar el estrés, a pesar que se evidencian 
circunstancias adversas, estresantes, y emociones fuertes sin destruirse, haciendo 
frente de forma activa al estrés; control de los impulsos, y por ende control de 
nuestras emociones 
 
En la presente investigación se encontró que en la dimensión estado de 
ánimo general, el 67,9 % se encuentra en el nivel alto, mientras el 28,5 % en un 
nivel medio y el 3,6 % en el nivel bajo. Hay semejanza con la tesis de Valencia 
(2016) donde el 74,6 % se encuentran el nivel alto, el 15,4 % en el nivel medio y el 
10 % en el nivel bajo, en esta perspectiva se puede deducir que la dimensión estado 




teoría de Ugarriza (2003) que expresó: “El estado de ánimo general es fundamental 






































En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé 
Prialé” de Lurín, 2018, es de nivel medio. 
 
Segunda 
En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en su dimensión 
interpersonal en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé Prialé” de Lurín, 2018, es de nivel medio. 
 
Tercera 
En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en su dimensión 
intrapersonal en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé Prialé” de Lurín, 2018, es de nivel alto. 
 
Cuarta 
En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en su dimensión 
adaptabilidad en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé Prialé” de Lurín, 2018, es de nivel medio. 
 
Quinta 
En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en su dimensión 
manejo del estrés en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé Prialé” 2018, es de nivel bajo. 
 
Sexta 
En esta investigación se concluyó que la inteligencia emocional en su dimensión 
estado de ánimo general en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7104 “Ramiro Prialé Prialé” de Lurín, en el año lectivo 2018, 








Se sugiere implementar programas para desarrollar habilidades emocionales desde 
el aula que cuenten con objetivos y desempeños claros que permitan que las 
capacidades emocionales actúen como ejes transversales en la programación de 
cada institución educativa. 
 
Segunda 
Dada la importancia del manejo de las emociones desde edades tempranas, los 
docentes de aula deben formar en un clima favorable qué cree espacios positivos 
de interrelación en el aula 
 
Tercera 
Proponer actividades desde los diferentes sectores; educación, salud, además de 
ONGs para el apoyo y la participación de los estudiantes en actividades en el aula 
que ayuden al desarrollo de la inteligencia intrapersonal. 
 
Cuarta 
Se sugiere además que las habilidades emocionales consideradas en el currículo, 
de manera transversal, de tal manera que puedan ser trabajados para el desarrollo 




Fomentar diferentes actividades en los que también sean incluidos los padres de 
familia, que permitan monitorear las capacidades emocionales de los estudiantes a 
través de sus padres y ayudar al manejo de sus emociones y evitar el estrés. 
 
Sexta 
Fomentar diferentes tipos de proyectos productivos, deportivos, culturales, 
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Anexo 1. Instrumentos 
 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA 
Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila 
 
INSTRUCCIONES: 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
Muy rara vez 
Rara vez 
A menudo 
Muy a menudo 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA 
DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 
número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA 
sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas 














1 Me importa lo que les sucede a las personas.     
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.     
3 Me gustan todas las personas que conozco.     
4 Soy capaz de respetar a los demás.     
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.     
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     
7 Pienso bien de todas las personas.     
8 Peleo con la gente.     
9 Tengo mal genio.     
10 Puedo comprender preguntas difíciles.     
11 Nada me molesta.     
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
15 Debo decir siempre la verdad.     
16 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta  
difícil, cuando yo quiero. 
    
17 Me molesto fácilmente.     
18 Me agrada hacer cosas para los demás.     
19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 
    
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 
    
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar  
en muchas soluciones. 
    
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
    
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     




26 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.     
27 Me disgusto fácilmente.     
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 








































Anexo 3: Matriz de Consistencia 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE E  INDICADORES 
   
Problema general 
 
¿Cuál es el nivel de inteligencia 
emocional en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N° 7104 




¿Cuál es el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión interpersonal 
en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro 
Prialé Prialé ", Lurín, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión intrapersonal 
en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro 
Prialé Prialé ", Lurín, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión 
adaptabilidad en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. N° 





Determinar el nivel de inteligencia 
emocional de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N° 7104 




Determinar el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión interpersonal 
de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro 
Prialé Prialé ", Lurín, 2018. 
 
Determinar el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión intrapersonal 
de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7104 "Ramiro 
Prialé Prialé ", Lurín, 2018. 
 
Determinar el nivel de inteligencia 
emocional en la dimensión 
adaptabilidad de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. N° 
7104 "Ramiro Prialé Prialé ", Lurín, 
2018. 
 
Variable 1: inteligencia emocional  
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Nivel de empatía. 






















Nivel de flexibilidad. 
8,10,13,16, 
19,22,24 
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Tolerancia al estrés. 
Manejo del estrés. 
Soportar actitudes de 
beligerancia. 












Imagen personal que 
proyecta de sí mismo. 
Autoconocimiento. 
Imagen que los 
demás perciben. 
Acepta la opinión de 
los demás con 
respecto a su 
persona. 
11,18,25 













Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas 
Metodología 
El enfoque de 
investigación es el 
cuantitativo 
 
Tipo de estudio 




El diseño es no 
experimental 
  
         M                       
O 
    
M = Muestra  
 O = Variable 
Inteligencia  







La población está constituida 
por 28 estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N° 




Para la presente investigación, 
la muestra fue seleccionada 
siguiendo los conceptos de 
muestra no probabilística, a 
quienes se les aplicará los 
instrumentos de medición a los 








En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y 
tabulación  (Excel) de los datos  
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva,  
Por lo tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
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Niveles y  rangos 
 
VARIABLES N° items Escalas y valores Niveles
Max Min
Inteligencia emocional 30 4=Muy a menudo 120 30 90 Alto 90 120 30 30
3=A menudo Medio 60 89 29
2=Rara vez Alto 30 59 29
1=Muy rara vez
L. inferior L. superior
DIMENSIONES X
N° items Escalas y valores Niveles
Dimensión personal 9 4=Muy a menudo 36 9 27 Alto 27 36 9 9
3=A menudo Medio 18 26 8
2=Rara vez Bajo 9 17 8
1=Muy rara vez
Dimensión social 6 4=Muy a menudo 24 6 18 Alto 18 24 6 6
3=A menudo Medio 12 17 5
2=Rara vez Bajo 6 11 5
1=Muy rara vez
Dimensión familiar 7 4=Muy a menudo 28 7 21 Alto 21 28 7 7
3=A menudo Medio 14 20 6
2=Rara vez Bajo 7 13 6
1=Muy rara vez
Dimensión académico 5 4=Muy a menudo 20 5 15 Alto 15 20 5 5
3=A menudo Medio 10 14 4
2=Rara vez Bajo 5 9 4
1=Muy rara vez
Dimensión académico 3 4=Muy a menudo 12 3 9 Alto 9 12 3 3
3=A menudo Medio 6 8 2
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